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  摘  要: /底线道德0与/共同价值观0在功能和地位上构成了公共精神不可或缺的两部分。公共精神作为一种观
念或规则,其内在价值可以在构建和谐社会的过程中发挥重要作用。
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  Abstract:/ The base line of morals0 and / the common values0 are the tw o indispensable parts w hich consist of public
spirit. As a concept or regulation, the inner value o f public spirit can giv e full play to the construction of harmonious socie-
ty.
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